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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1978, Τ. 29. τ. 4 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙ­
ΛΗΨΕΙΣ 
(ΜΕΡΟΣ Γ ) 




Ώ ς γνωστόν τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα σήμερον υποπροϊόντα 
σφαγείων δια βιομηχανικήν και γεωργικήν χρήσιν τυγχάνουν: 
Τα κατά την προετοιμασίαν και έπεξεργασίαν των σφαγίων υπολείμματα 
κρεάτων και λιπών ώς και τα υποπροϊόντα τούτων, έπί παραδείγματι περιτο-
νίαι, απονευρώσεις, ουροποιογεννητικά όργανα, και τά κατασχόμενα σπλά­
γχνα και σφάγια συνεπεία παρασιτώσεων, δτινα έχουσι υπολογισθεί έν Γαλλία 
δτι άντιπροσωπεύουσι τό 15% τοϋ συνολικού βάρους τών σφαζομένων ζώων, 
υφίστανται είδικήν κατεργασίαν δια τήν παρασκευήν κρεαταλεύρων δια τήν 
διατροφήν τών ζώων, πτηνών ή Ιχθύων. 
Τό αίμα τών σφαζομένων χοίρων χρησιμοποιείται είς τήν άλλαντοποιείαν, 
τό δέ τοιούτον τών υπολοίπων σφαζομένων ζώων δια τήν παρασκευήν αίμα-
ταλεύρων. 
Ή κόνις τοΰ ορού τοΰ αΓματος, χρησιμοποιείται είς τήν έπικολλητικήν ξυ-
λουργίαν, τήν βυρσοδεψίαν, χρωματιστικήν και φωτογραφικήν τέχνην, τήν 
ζαχαροπλαστική ν καί παρασκευήν μαργαρίνης, είς τήν κατασκευήν πλαστι­
κών υλών καί είς τό κολλάρισμα υφασμάτων. 
Τά κυριώτερα λαμβανόμενα προϊόντα έκ τών οστών, εΓναι α) ή λευκή τέ­
φρα τών οστών ήτις παράγεται δια θερμάνσεως τών οστών είς ύψηλήν θερ-
μοκρασίαν καί ή όποια επειδή περιέχει φωσφορικόν άσβέστιον,, φωσφορικόν 
μαγνήσιον, άνθρακικόν άσβέστιον καί φθοριοΰχον άσβέστιον, χρησιμοποιείται 
δια τήν παρασκευήν ύπερφωσφορικών λιπασμάτων, β) ό όστεάνθραξ, δστις 
χρησιμοποιείται είς τάς βιομηχανίας σακχάρεως καί ορυκτελαίων ώς μέσου ά-
ποχρωματισμοΰ, γ) τά όστεάλευρα άτινα προορίζονται δια τήν διατροφήν τών 
ζώων καί πτηνών, δ) τό όστέλαιον χρησιμοποιούμενον ώς λιπαντικόν λεπτών 
μηχανημάτων, ε) ό οστεόλιπος δστις χρησιμοποιείται διά τήν κατασκευήν κη-
ρίων καί εύθηνών σαπώνων καί στ) ή συγκολλητική ουσία όστεόκολλα λαμ­
βανομένη έκ τών δι' ύδρολύσεως τοΰ κολλαγόνου οστών. 
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Τα έχοντα μεγάλης διαστάσεως κέρατα, χρησιμοποιούνται διά την κατα­
σκευήν κτενίων, κτενών, κομβίων, λαβών μαχαιρών, οικοσκευών και διαφό­
ρων εργαλείων, τα δέ υπολείμματα έκ της επεξεργασίας ταύτης όμοϋ μετά τών 
μικρών κεράτων, υφίστανται τελειωτικήν κατεργασίαν προς παρασκευήν αζω­
τούχων και φωσφορικών λιπασμάτων, δεδομένου δτι ή περιεκτικότης τών κε­
ράτων είς άζωτον και φώσφορον τυγχάνει αντιστοίχως 12 καί 5,5 %. 
Αί χρήσεις του δέρματος ύπό τάς διαφόρους του μορφάς, αντιπροσω­
πεύουν σήμερον έν τών κυριοτέρων είδών τοΰ διεθνούς εμπορίου, ai δέ βιο-
μηχανίαι της κατεργασίας του υποπροϊόντος τούτου, τυγχάνουν άπό τάς πα­
λαιοτέρας καί πλέον σημαντικός τέχνας. 
Έκ τών υπολειμμάτων δερμάτων, τενόντων καί χόνδρων παρασκευάζεται 
ή κεκαθαρμένη ζωική κόλλα, ai δέ τρίχες τών χοίρων, επεξεργάζονται καταλ­
λήλως έν τοις Σφαγείοις, ίνα χρησιμοποιηθώσιν μετέπειτα ύπό ψηκτροποιείων 
διά τήν κατασκευήν ψηκτρών. 
Το μή έδώδιμον λίπος τών βοοειδών καί χοίρων, χρησιμοποιείται είς τήν 
βιομηχανίαν κατασκευής σαπώνων, είς μυροποιΐαν, φαρμακευτικήν είς τήν 
βιομηχανίαν λιπαντικών παρασκευασμάτων μηχανών αυτοκινήτων, είς εργα­
στήρια άλειμματοκηρίων καί κατασκευής καλλωπιστικών παρασκευασμάτων. 
Το ζωϊκόν έλαιον λαμβανόμενον έκ τών ποδών τών βοοειδών καί προβά­
των κατόπιν αναβρασμού των έπί 8-10 ώρας χρησιμοποιείται διά τήν λίπαν-
σιν λεπτών μηχανημάτων ωρολογίων, ανταλλακτικών ακριβείας, ως επίσης 
καί είς τήν όπλοποιΐαν. 
Έκ τοΰ λεπτού έντερου τών προβάτων, κατασκευάζονται αί είδικαί χορδαί 
τών έγχορδων μουσικών οργάνων, ωρολογίων, τό δικτυωτόν πλέγμα έκ νημα­
τοειδών σωμάτων, τών άφετήρων αγωνιστικής παιδιας άντισφαιρίσεως ως επί­
σης καί αί είργασμέναι περγαμηναί διά γραφήν. 
Τα έντερα ταύτα, όμοΰ μετά τών, προελεύσεως αίγών, βοοειδών, ίππων καί 
χοίρων, χρησιμοποιούνται ευρέως είς τήν άλλαντοποιείαν, ένθα βασικώς απο­
τελούν τό περικάλυμμα τών διαφόρων είδών άλλάντων. 
Δέν παραλείπομεν να άναφέρωμεν δμως, δτι ή λεπτότατη μεμβράνη έκ 
τοΰ χονδρού έντερου τών βοοειδών καί προβάτων, τυγχάνει χρήσιμος είς 
τους χρυσηλάτας, είς τους παρασκευαστάς τεχνητών ανθέων, ώς επίσης καί 
εις τήν πιλοποιΐαν. 
Τό πάγκρεας χρησιμοποιείται εις τήν σκυτολευκαντικήν τέχνη ν, ό νω­
τιαίος μυελός είς τήν παρασκευήν καλλυντικών παρασκευασμάτων, (έν είδη α­
λοιφής), ή χολή τών βοοειδών είς τήν χρωματιστικήν καί φωτογραφικήν τέ-
χνην, τό τελευταϊον τμήμα τοΰ στομάχου τών μόσχων χρησιμοποιείται διά 
τήν παρασκευήν τυρών καί ή ουροδόχος κύστις τών βοοειδών καί χοίρων, 
χρησιμοποιείται καί πάλιν είς τήν άλλαντοποιείαν. 
Τέλος αί κοπρώδεις ύλαι, μεταφέρονται δι' είδικών φορτηγών αυτοκινήτων 
ή βαγονιών είς συγκροτήματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων ένθα αφού ύποστώ-
σιν τήν ένδεδειγμένην ζύμωσιν διαρκείας 4-6 εβδομάδων είς ειδικούς τά­
φρους, χρησιμοποιούνται ώς λιπάσματα. 
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Τα μεταφορικά ταΰτα μέσα, τυγχάνουν έπενδεδυμένα εσωτερικώς και έξω-
τερικώς, δια ανοξείδωτου μετάλλου, είς τρόπον ώστε να αποφεύγεται ή διαφυ­
γή υγρών και διασπορά τούτων, είς το έξωτερικόν κατά την μεταφοράν.-
ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. 
Έ ν Ελλάδι παλαιότερον, το ευεργέτημα δια την ίδρυσιν, κατασκευήν και 
έκμετάλλευσιν των Σφαγείων, παρείχετο κατ' αποκλειστικότητα, μόνον είς 
τους Δήμους και Κοινότητας. Άργότερον δέ μόλις δια του ύπ' αριθ. 
Ili/1975, ή δυνατότης αύτη, επαυσεν υφισταμένη και το δικαίωμα Ιδρύσεως 
Σφαγείων οιασδήποτε δυναμικότητος, εχουσι πλην τών Δήμων καί Κοινοτή­
των, οίαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα έν οΪς καί Τράπεζαι. 
Είς τήν Γαλλίαν, οί φορείς εκμεταλλεύσεως τών Σφαγείων, κατά τό πλεί­
στον σήμερον, τυγχάνουσι έμπορικαί επιχειρήσεις μέ έξειδίκευσιν είς άπαντα 
τα στάδια της εμπορίας τοϋ κρέατος, άπό της προμηθείας τών προς σφαγήν 
ζώων έκ τών παραγωγών, μέχρι της διαθέσεως του κρέατος καί λοιπών κρεα-
τοσκευασμάτων είς τήν κατανάλωσιν. 
Ai Συγχρονισμέναι Σφαγειοτεχνικαί αύται Εγκαταστάσεις, εχουσι επιτελέ­
σει καταπληκτικός προόδους κατά τα τελευταία έτη είς τον τομέα της εμπο­
ρίας του κρέατος, καθόσον ενεργούν πάντοτε βάσει ενός προγράμματος έχον­
τος ως σκοπόν άφ' ενός μέν τήν πλήρη άπασχόλησιν καί αξιοποίησαν του 
προσωπικού τών Σφαγείων, άφ' έτερου δέ τήν έξασφάλισιν της προμηθείας 
τών σφαγίων καί διαθέσεως αυτών. 
Οϋτω, αί έν λόγω Επιχειρήσεις, εχουσι άρίστην όργάνωσιν καί δύνανται 
ώς έκ τούτου να άντιμετωπίζουσι τον έμπορικόν συναγωνισμόν, τόσον άπό 
πλευράς ποιότητος, δσον καί άπό πλευράς τιμών. 
Παραραλλήλως δέ καί προς ίκανοποίησιν τών όλονέν αυξουσών απαιτή­
σεων τών αγορών, αί ώς εΓρηται Μονάδες, εχουσι ώς προκαθωρισμένον καί ά-
παρέγκλητον στόχον, τήν έγγύησιν τού παρασκευαζομένου προϊόντος άπό α­
πόψεως υγιεινής καταστάσεως, ποιότητος καί τυποποιήσεως, είς τρόπον ώστε 
αί αναρίθμητοι ποικιλίαι καί ποιότητες προϊόντων ζωικής προελεύσεως να 
συγκεντρώνουν τήν «πολυπόθητον» έμπιστοσύνην του καταναλωτικού κοινού 
καί νά έπιβάλλωνται είς τήν άγοράν. 
Εύκαιριακώς δεν παραλείπωμεν νά εϊπωμεν δτι, ή μελέτη της οργανώσεως 
του θεσμού της τυποποιήσεως, ή προετοιμασία της απαιτουμένης διαδικασίας 
δια τήν έξωτερικήν έμφάνισιν τών προϊόντων άπό απόψεως καλαισθησίας, 
συμφώνως άλλωστε μέ τήν προγραμματισμένην σύνταξιν τών προδιαγραφών 
ενός κράτους, διαδραματίζουν σημαντικόν ρόλον, καθότι είς κάθε γωνίαν της 
υδρογείου, οί άγορασταί καί οί πωληταί κατορθώνουν καί ομιλούν τήν ίδίαν 
τεχνικήν γλώσσαν. 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 
Δια τήν σφαγήν τών ζώων καί τήν έν συνεχεία προετοιμασίαν τών νωπών 
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σφαγίων, έν τοις έν Γαλλία Σφαγείοις, τά δικαιώματα χρήσεως Σφαγείων, κα-
θιεροϋνται δι' ενιαίου τέλους ανά χιλιόγραμμον κρέατος του κατ' είδος ζώου, 
ως εμφαίνονται ταύτα είς τον κατωτέρω πίνακα (Ι). 
ΠΙΝΑΞ Ι 
Εμφαίνω ν τά δικαιώματα των έν Γαλλία Σφαγείων 
(ανά χιλιόγραμμον κρέατος κατ' είδος ζώου) 
Είδος Ζώου 












































Ή καθιέρωσις αύτη των ως εΓρηται τελών, αποφασίζεται εκ μέοους των 
Διοικήσεων των Συγχρονισμένων τούτων Μονάδων και ενίοτε δια σιωπηρός 
συναινέσεως μεταξύ των, είς τρόπον ώστε να άποφεύγηται ούτω, ό αθέμιτος 
συναγωνισμός. 
Το καθαρόν βάρος του ολοκλήρου σώματος του σφαγίου έκαστου ζώου, 
υπολογίζεται ευθύς αμέσως μετά τήν πραξιν του ζυγίσματος, ήτις λαμβάνει 
χώρα ν κατόπιν του έκσπλαγχνισμοΰ και τής διχοτομήσεως του σφαγίου και 
προ τοΰ τελικού πλυσίματος τούτου. 
Δέον να σημειωθή Ιδιαιτέρως, δτι έκ του ολικού βάρους, εκπίπτεται τό πο-
σοστόν 2% λόγω αναπόφευκτου αυξήσεως τούτου, κατά τήν διάρκειαν των 
εργασιών τής προετοιμασίας του σφαγίου και τής καταιονήσεως τούτου δια 
ψυχρού ύδατος και τών αντιστοίχων συνεπειών άπωλείας βάρους λόγω τής ε­
ξατμίσεως και περαιτέρω προψύξεως τοΰ σφαγίου. 
Έν 'Ελλάδι, τά δικαιώματα σφαγής τών ζώων έν τοις Δημοτικοίς ή Κοι-
νοτικοΐς Σφαγείοις, ρυθμίζονται κατόπιν αποφάσεων τών Δημοτικών ή Κοινο­
τικών Συμβουλίων, άτινα όμοΰ μετά τών αμοιβών τών έκδοροσφαγέων και 
φορτωτών, έχουσι ώς έξης (II). 
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΣΦΑΓΕΙΩΝ. 
At συγχρονισμέναι σφαγειοτεχνικαί εγκαταστάσεις έν Γαλλία, Εχουσι ώς 
βάσιν ωραρίου 6 ώρας ημερησίως έπί 5 ημέρας τής εβδομάδος πλην Σαββά­
του. 
Έξ άλλου είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν εμφανίζονται πρόσθετοι έργα-
σίαι, συνεπεία τής αυξήσεως πέραν τοΰ κατά κανόνα ώρισμένου αριθμού τών 
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ΠΙΝΑΞ II 













































σφαζομένων ζώων, αύται αντιμετωπίζονται δια της αυξήσεως του άριθμοϋ 
των εργατών ή δια της αυξήσεως των ωρών εργασίας. 
Το προσωπικον τυγχάνει έκπαιδευμένον διά μεθοδικήν και συστηματικήν 
έργασίαν προς έξοικονόμησιν χρόνου και μέ γνώμονα τον περιορισμόν των 
μετακινήσεων καί χειρισμού τοϋ κρέατος, είς το ελάχιστον δυνατόν. 
Ό αριθμός τών ενασχολούμενων ατόμων είς μίαν συγχρονισμένην σφα-
γειοτεχνικήν έγκατάστασιν, τυγχάνει ανάλογος προς τήν δυναμικότητα έκα­
στου Σφαγείου. 
Οΰτω είς μίαν Σφαγειοτεχνικήν Μονάφα της τάξεως τών 10-12.000 τόν-
νων, είς ήν επιτυγχάνεται μέση άπόδοσις σφαγής 35 βοοειδών, 55 μόσχων, 
100 χοίρων, 100 προβάτων άνά ώραν, ώς έπί παραδείγματι πραγματοποιείται 
αύτη έν τοις Σφαγείοις «VOTRE», εχομεν τό άκόλουθον προσωπικόν (IV). 
Είς τον ώς άνω αριθμόν τών απασχολουμένων ατόμων έν τοις Σφαγείοις 
«vitre», δέν περιλαμβάνονται οί εργαζόμενοι είς τα τμήματα του τεμαχισμού 
καί τυποποιήσεως του κρέατος, οί παρασκευασταί διαφόρων κατεψυγμένων ε­
δεσμάτων ώς καί τα άτομα τα όποια καταγίνονται μέ τήν έμπορίαν του κρέα-
Έκ τών ανωτέρω προκύπτει δτι ή διαφορά, τών εξόδων σφαγής ζώων είς τάς Συγχρονισμέ­
νος Σφαγειοτεχνικάς Εγκαταστάσεις έν Γαλλία μετά τών τοιούτων πραγματοποιούμενων είς τά 




















62F x 7,50=465 δρχ. 
36F x 7,50=270 » 
9,20 χ 7,50= 69 » 
4,6 x 7,50= 35 » 
9,15 χ 7,50= 35 » 
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ΠΙΝΑΞ IV 
Προσωπικόν των σφαγείων «Vitre»—Departement 
Ille et Vilaine—France 




α/α Έργασίαι Σφαγείων ατόμων 
1 Διευθυντής Σφαγείων ] 
2 Διοικητικόν καί διαχειριστικών προσωπικόν 7 
3 Θυρωρεϊόν 1 
4 Χώρος ένσταυλισμοΰ των ζώων 3 
5 Χώρος πλύσεως καί καθαρισμού τών μέσων μεταφοράς ] 
6 Χώρος άπολυμάνσεως τών μέσων μεταφοράς 1 
7 Χώρος άναισθητοποιήσεως 1 
8 Χώρος άφαιμάξεως 2 
9 Αίθουσα εκδοράς, έκσπλαχνισμοϋ, διχοτομήσεως σφαγίων κλπ. 22 
0 Χώρος πλύσεως σφαγίων 1 
1 Σφράγισις 1 
2 Χώρος ζυγίσεως 1 
3 Ύγειονομικόν σφαγεϊον 1 
4 Χώρος υποδοχής, συγκεντρώσεως καί εκκενώσεως τών στομάχων 2 
5 Χώρος καθαρισμού, πλύσεως καί βρασμού τών στομάχων καί άκρων 5 
6 Χώρος πλύσεως τών εντέρων κλπ. 2 
7 Όποθεραπεία 1 
8 Χώρος συγκεντρώσεως τών δερμάτων 1 
9 Χώρος άλατίσεως τών δερμάτων 2 
20 Διανομή σπλάχνων 2 
21 Διανομή τών σφαγείων 2 
22 Χώρος δεξαμενής συλλογής τοΰ αίματος 1 
23 Χώρος συγκεντρώσεως τής κόπρου 2 
24 Προσωπικόν ψυκτικών καί μηχανών θερμάνσεως 6 
25 Καθαρισταί έπιμελούμενοι τόν καθαρισμόν τών Σφαγείων 3 
26 Καθαρισταί ακαλύπτου χώρου Σφαγείων 1 
Σύνολον (τών ενασχολούμενων ατόμων 
είς Σφαγειοτεχνικάς Εγκαταστάσεις «VITRE») 73 
τος άπό τής προμηθείας, τών προς σφαγήν ζώων μέχρι τής διακινήσεως τών 
προϊόντων ζωικής προελεύσεως δτι να παράγονται έν τοις Σγαγείοις καί διαθέ­
σεως των έν ταϊς άγοραϊς. 
Είς δτι άφορα τήν κάλυψιν τοΰ υγειονομικού κτηνιατρικού έλεγχου τών 
προς σφαγήν ζώων καί τής επιθεωρήσεως τών σφαγίων, Εχομεν δια τά Σφα­
γεία «vitre» 2 Κτηνιάτρους καί 8 préposes, οΓτινες λόγω τής αύτοματοποιή-
σεως τής σφαγής τών ζώων, παρέχουν συνεχώς καί ανελλιπώς τάς υπηρεσίας 
των, καθ' δλην τήν διάρκειαν καί εργασιών τοΰ έν λόγω Σφαγείου. 
Δέν παραλείπομεν να είπωμεν, δτι ό αριθμός τοΰ εργατοτεχνικού προσ­
ωπικού τών Συγχρονισμένων Σφαγειοτεχνικών 'Εγκαταστάσεων αΐτινες έπε-
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σκέφθημεν κατά το έν Γαλλία έπιστημονικόν ταξείδιόν μας, τυγχάνει ανάλο­
γος προς την δυναμικότητα ενός έκαστου έξ αυτών και τάς ώρας εργασίας 
τούτων. 
'Ωστόσο άπό κτηνιατρικής απόψεως, έχομεν δια την έπιθεώρησιν τών 
σφαγίων έν τοις Σφαγείοις ST.LO (MANCHE) δυναμικότητος 12.000 τόννων 
ένα (1) Κτηνίατρον μεθ' ϊξ (6) préposes, δια τα Σφαγεία LE MANS (SAR-
THE) 15.000 τόννων ένα (1) Κτηνίατρον μετ' οκτώ (8) préposés, διά τα Σφα­
γεία CAEN (CALVADOS) 15.000 τόννων δύο (2) Κτηνιάτρους μετά πέντε 
(5) préposés, διά τα Σφαγεία BOURGES (CHER) 10.000 τόννων ένα (1) Κτη­
νίατρον μετά πέντε (5) préposés, διά τα Σφαγεία, TOURS (INDRE ET LOI­
RE) 15.000 τόννων δύο (2) Κτηνιάτρους μεθ' επτά (7) préposés, δια τά Σφα­
γεία ΤΗΙΟΝVILLE (MOSELLE) 10.000 τόννων ένα Κτηνίατρον μετά τεσσά­
ρων (4) préposés διά τά μεγάλα Σφαγεία D' EVRON (MAUENNE) 32.000 
τόννων τρεις (3) Κτηνιάτρους καί 11 préposes καί διά τά βιομηχανικά τοιαύτα 
της SOCOPA είς FERTE BERNARD (SARTHE) δυναμικότητος 43.000 τόν­
νων 2 Κτηνιάτρους έπιθεωρητάς σφαγίων, 2 Κτηνιάτρους μικροβιολόγους, είς 
βιοχημικός καί 12 préposés. 
Έπί τή ευκαιρία άναφέρομεν δτι, είς τάς Η.Π.Α. είς κτηνίατρος μετά τοΰ 
βοηθού του, επιθεωρεί 160-180 σφάγια βοοειδών είς 8 ώρας, είς την Δυτ. Γερ-
μανίαν κατά τό αυτό χρονικό διάστημα επιθεωρούνται 70 σφάγια, είς τήν Δα-
νίαν είς κτηνίατρος μετά τών βοηθών του ελέγχει 80-100 σφάγια βοοειδών α­
νά τρίωρον καί είς τό Βιομηχανικόν Σφαγείον της Μόσχας, τό όποιον ση­
μειωτέον είναι της τάξεως σφαγής 4.000 βοοειδών, 5.000 προβάτων καί 8.000 
χοίρων ημερησίως ή 4 βοοειδών 5 προβάτων καί 8 χοίρων άνά λεπτόν, (έξη-
κοστόν τής ώρας) ό πλήρης κτηνιατρικός έλεγχος, εκτελείται ύπό 150 
Κτηνιάτρων.-
Θέλομεν να πιστεύωμεν δτι, σκοπός τής ανακοινώσεως ταύτης, ύπήρξεν ή 
πραξις καί τό αποτέλεσμα τής πληροφορίας, έπί ενός τόσον σοβαρού διά τήν 
χώραν μας προβλήματος τών Σφαγείων, καθόσον φρονοΰμεν δτι ή ένημέρω-
σις αύτη, δύναται νά διαδραματίση είς τον τομέα τούτον, συμβολήν είς τήν 
προώθησιν ενός συντονισμένου προγράμματος ανεγέρσεως, ίδρύσεως καί κα­
τασκευής Συγχρονισμένων Σφαγειοτεχνικών 'Εγκαταστάσεων παρ' ήμίν. 
Εύελπιστοΰμεν δτι ή εργασία αύτη, θα πρέπει νά υπηρέτηση καί νά βοη-
θήση είς τήν έπισήμανσιν δλων εκείνων τών στοιχείων, ατινα προβάλλουσι 
τήν άληθινήν είκόνα τών Σφαγείων ημών, έν συγκρίσει μετά τών συγχρονι­
σμένων τοιούτων. 
Προς τούτοις φρονοΰμεν δτι, ή ριζική άναδιοργάνωσις τών Σφαγείων έπί 
νέων ορθολογιστικών βάσεων καί συγχρόνων αντιλήψεων, δέον νά άποτελέ-
σωσιν καί δΓ ημάς άπαράβατον κανόνα, ή δέ διάθεσις καί τοποθέτησις κεφα­
λαίων διά τήν άνέγερσιν τούτων, δέον νά γίνεται ουχί μετά φειδωλίας καί γλι-
σχρότητος. 
Είναι άναμφισβήτητον δτι υφίστανται άδυναμίαι λόγω ελλείψεως εμπει­
ρίας τών Δημοσίων 'Υπηρεσιών έπί τών συγχρόνων τούτων θεμάτων. Τό μό­
νον παρήγορον δμως τυγχάνει τό γεγονός δτι, δέν είναι ανυπέρβλητοι καί ά-
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νυπέρβατοι. Έκ μιας ορθής και αποτελεσματικής μελέτης, θα έξαρτηθή έάν θα 
δυνηθώμεν να τάς ξεπεράσωμεν. 
Έν δψει δμως των ταχέως αυξανομένων αναγκών καί της απαραδέκτου 
εμφανιζόμενης στασιμότητος, τα εξυγιαντικά προβλήματα των Σφαγείων, δέον 
ταχέως να έπιλυθώσιν. 
Το πρόβλημα προωθήσεως προγραμματισμού των Σφαγείων, πρέπει να 
τύχη μεγαλυτέρας προσοχής έκ μέρους τοΰ Κράτους, καθότι τούτο έχει τήν 
ύποχρέωσιν νά υπεισέρχεται είς τήν έπίλυσίν του. 
Είς τήν προσπάθειαν ταύτην, δέον απαραιτήτως να δημιουργηθή ή υποδο­
μή ή οποία θά καταστήση δυνατή τήν έφαρμογήν τοΰ συντονισμένου τούτου 
προγράμματος, είς τρόπον ώστε νά μή επιδέχεται καθυστερήσεις. 
Κατά τήν διεξαγωγήν τής συγγραφής τής μελέτης ταύτης, έλπίσαμεν δτι 
θά ήτο δυνατόν καί ήμεϊς, νά συμβάλωμεν δια τών εκτεθέντων καί έν τω με­
τρώ τών δυνατοτήτων μας, έπί ενός τόσον σοβαρού θέματος, ούτινος ή σημα­
σία δια τήν χώραν μας κατά τήν περίοδον ταύτην τής προόδου καί εξελίξεως 
τυγχάνει μεγίστη καί νά προσθέσωμεν διά τής παρούσης ολίγας ημετέρας α­
πόψεις, κρίσεις καί γνώσεις είς τήν πτωχήν άλλωστε Έλληνικήν κτηνιατρι-
κήν βιβλιογραφίαν έπί θεμάτων Σφαγείων.-
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